Performance Measurements of a Simple Hierarchically Coded Image Animation over Various Network Testbeds by Kirk Taylor & George C. Polyzos
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